


































































































































































































































































































































図 2 Paul et al.(2003)をもとにした数学的 
モデル化過程 
 
























































また，Paul et al. (2003)はこの過程の簡易型
として非数学的文脈から数学的文脈への転


































図 4 Paul et al.(2003)による記号過程と推論 
Paul et al. (2003)は C.S.Peirce の記号論に
関わる 3 つの推論である，アブダクション，
演繹的推論，帰納的推論を挙げ，図 4 の過程
を考察している。Paul et al. (2003)は日常で
遭遇する経験においては，これら 3 つの推論
を意識することなく使っているとも述べて




























































































・1 個入りパックを 7 つ買うと 700 円。 
・2 個入りパックを 3 つと 1 個入りパックを
1 つ買うと 180×3+100=640円。 
・2 個入りパックを 2 つと 3 個入りパックを
1つ買うと 180×2+270=630円。 
・3 個入りパック 2 つと 1 個入りパック 1 つ
買うと 270×2+100=640円。 
・1 個入りパックを 2 つと 2 個入りパックを
1 つと 3 個入りパックを 1 つ買うと 100×
2+180+270=650円。 
・1 個入りパックを 3 つと 2 個入りパックを
2つ買うと 300+180×2=660円。 
・1 個入りパックを 4 つと 3 個入りパックを
1つ買うと 400+270=670円。 








































の帰納的推論として位置付ける。C6 は 1 個あ





































100mL の 20%だったら 20mL でいいんだよ
ね。 

























 同様に C11 は，20％増は×1.2 であるとい
う知識から，与えられている数値に×1.2 をし
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